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1 L’A. est partisan d’une domination toute nominale du Fars par les Séleucides, dès le 3e s.
av.n.è. La géographie isole cette région du reste de l’empire ; les sources occidentales sont
très peu nombreuses ; il n’y a presque pas d’inscriptions grecques et pas de monnaies
séleucides  postérieures  à  Séleucos  I,  alors  que celles  des  dynastes  dits  Fratarakā  des
siècles suivants sont bien connues. De ce fait, si l’inscription de la tombe de Darius en
caractères araméens n’est pas de l’époque achéménide tardive, elle pourrait être l’œuvre
d’un Fratarakā, qui n’était pas sous la coupe d’un satrape séleucide. Les arguments sont
séduisants,  mais  J. Wiesehöfer  (Die  ‘dunklen  Jahrhunderte’  der  Persis,  1994)  a  montré  la
faiblesse de certains d’entre eux : par ex. si les sources classiques ne sont pas plus prolixes
sur le Fars, c’est peut-être qu’elles n’avaient pas beaucoup d’événements à rapporter sur
une province sans histoire.
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